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ABSTRAK
DeviHendriYani,(2014) : Hubungan antara Pendapatan Orang Tua dengan
Perilaku Konsumtif pada Siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
pendapatan orang tua dengan perilaku konsumtif pada siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini di lakukan di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Tambang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Waktu penelitian di laksanakan pada
bulan Oktober 2013. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,
sedangkan objek penelitian ini adalah pendapatan orang tua terhadap perilaku
konsumtif pada siswa. Teknik penentuan sampel penelitian secara acak dan
sengaja. Berpedoman pada rumus dari Taro Yamane, maka peneliti menetapkan
sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 orang.
Teknik analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Pengolahan data melalui
angket untuk mengukur masing-masing variabel, yaitu variabel X (pendapatan
orang tua) dan variabel Y (perilaku konsumtif) yang di olah untuk melihat
besarnya persentase jawaban responden. Penulis menggunakan deskriptif
koreslasional (korelasi product  moment) dengan tujuan mempelajari masalah-
masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran terutama hubungannya dengan
pendidikan yang terjadi.
Hasil perhitungan dari penelitian yang di lakukan maka diketahui bahwa
perilaku konsumtif siswa dengan persentase 72% tergolong dalam kategori tinggi,
selain itu juga didapatkan kesimpulan bahwa pendapatan orang tua yang paling
dominan adalah antara 2.100.000 s/d 3.000.000.
Analisis data tersebut didukung oleh nilai statistic sebesar 0.353 bertanda
positif, yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan orang tua siswa
maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif pada siswa di Sekolah Menengah
Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebaliknya
semakin rendah pendapatan orang tua siswa maka semakin rendah pula perilaku
konsumtif siswa.
ABSTRACT
Devi Hendri Yani, (2014) : Correlation between Level of Parental Income
with Consumer Behavior of Students at State
Senior High School 2 Tambang Kampar
Regency.
As for the purpose of this research was toknow the correlation between
level of parental income with consumer behavior of students at State Senior High
School 2 Tambang Kampar Regency.
This research was conducted at students at State Senior High School 2
Tambang Kampar Regency. Research time was conducted in October 2013. This
research subject areall students, while the object of this research is level of
parental income toward consumer behavior of students. Sampling technique
randomized study and deliberately. Based on the formula of TaroYamane, then
researchers determined of samples in this study amounted to 68 people.
Data analysis techniques used in this research his by using quantitative
descriptive analysis. Processing the data through question naires to measure each
variable, namely X variable(parental income) and Y variables (consumer
behavior) that is processed to see the high percentage of respondents. The author
using descriptive correlational (product moment correlation) with the aim
studying the problems that occurin learning activities mainly relation to education
that occurred.
The calculation results of research that conducted, it is known that
consumer behavior of students with percentage72% categorized ashigh category,
but it also was determined that most dominant of parents income is
between2.100.000-3.000.000.
Data this analysis was supported by statistical value of 0.353 marked
positive,which concluding that higher parents income then higher consumer
behaviorin students at State Senior High School 2 Tambang Kampar
Regency,conversely the lower of parents income, then also lower of consumer
behavior of students.
ملخص
في للطلابالمستھلكسلوكمعالوالدالدخلبینالعلاقة( :٤١٠٢)،دیفیھندرییاني
.كمبار-تمبانجالثانیةالمدرسة العالیة الحكومیة 
المستھلكسلوكمعالوالدالدخلبینالعلاقةمعرفةلھيالبحثھنا منالغرض
.كمبار-تمبانجلثانیةافي المدرسة العالیة الحكومیةللطلاب 
تمبانجالثانیةالمدرسة العالیة الحكومیة البحثفيھذابقام
فيبالبحثقامتقد. كمبار- 
الثانیةالمدرسة العالیة الحكومیة فيالطلابجمیعالبحثھنا قامتوقد.٣١٠٢أكتوبر
تمبانج
.الطلابفيالمستھلكسلوكعلىالوالدالدخلھيھنا البحث منالفردأن كمبار،- 
قرر،یامانتاروصیغةإلىاستنادا.متعمدبشكلولعشوائیةاالعیناتلأخذدراسةتقنیة
.شخصا٨٦إلىبلغتالبحثھنا فيعینةونالباحث
.الكميوصفيتحلیلاستخدامھيالبحثھذافيمةالمستخدالبیاناتتحلیلتقنیات
( الوالددخلال)المستقلة = X.Vمتغیر،متغیركللقیاساستبیانخلالمنبیاناتمعالجة
المئویةالنسبةلمعرفةالجتھامعیتمالتي(المستھلكسلوك)غیرالمستقلة =Y.Vمتغیر
دراسةبھدف( الارتباطمنتجلحظة)علاقةوصفيمؤلفیستخدم.بینالمستجيجاباتللإ
.یحدثالذيالتعلیملعلاقةأساساتعلمأنشطةفيتحدثالتيمشاكل
للطلابالمستھلكسلوكأنقد حصل النتیجة بعد مابحست الباحثة وحي
الأبرزھوالوالدیندخلأنتحدیدتمأیضاولكنھ،العالیةفئةفيتصنف٪٢٧بنسبة
.٠٠٠٠٠٠٣-٠٠٠٠٠١٢بین
أنإلىخلصالذيوإیجابي،ھو٣٥٣٫٠الإحصائیةقیمةلالبیاناتتحلیلالدعمقدم
المدرسة العالیة الحكومیة فيفیللطلابالمستھلكسلوكوارتفاع،الوالدیندخلارتفاع
انخفضكلماوبالتاليابلاللطالوالدیندخلوانخفاضالعكسعلىكمبار،-تمبانجالثانیة
.للطلابالمستھلكسلوك
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